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Програма з навчальної дисципліни “Географія світового господарства” 
входить до числа навчальних дисциплін, які дають базові теоретичні знання та 
вихідні практичні навички майбутнім фахівцям географам. Саме в процесі 
вивчення даної навчальної дисципліни студенти вперше знайомляться з 
багатьма економічними поняттями, методиками, термінами, які в подальшому 
будуть детально розглядатися при вивченні спеціальних дисциплін. 
Практично, студенти повинні засвоїти якісно новий рівень дослідження 
територіальних і глобальних проблем. 
Світове господарство  є відображенням господарської структури сучасної 
цивілізації й  розкриває найсуттєвіші прояви економічного життя. 
Становлення світового господарства як цілісної системи відбувається за 
умов розвинутої інтенсивної міжнародної торгівлі, розгалуженого 
міжнародного поділу й кооперації праці, сформованої відповідної 
комунікаційної мережі. Тобто, світове господарство є втіленням господарської 
єдності цивілізації, що складається внаслідок невпинного поглиблення 
міждержавних економічних відносин. Суть даних явищ найповніше 
виявляється в процесах інтернаціоналізації виробництва й обігу, транс 
націоналізації та глобалізації економічного розвитку. 
Програма навчальної дисципліни „Географія світового господарства”, 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 
галузі знань 0401 Природничі науки, напряму   “Географія”.   
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є географія макрогалузевої 
структури світового господарства 
 
Міждисциплінарні зв’язки: у процесі вивчення навчальної дисципліни 
майбутній спеціаліст повинен поєднувати отриманні знання і вміння з географії 
світового господарства зі знаннями і вміннями, які будуть засвоюватися в ході 
паралельного вивчення навчальних предметів циклу  дисциплін гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки – історії України, психології, філософії, 
культурології; циклу дисциплін професійної та практичної підготовки – 
географії материків і океанів, історії географічних відкриттів, політичної 
географії. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
Змістовий модуль 1. Сучасне світового господарства.  
Змістовий модуль 2.  Географія галузей світового господарства.   
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є дослідження структури 
світового  господарства. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни – є 
- освоєння методичних прийомів дослідження макрогалузевої структури   
світового господарства; 
- етапи становлення світового господарства; 
- сучасний стан світового господарства. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :   
- місце  “Географії світового господарства”  в системі географічних і 
суміжних наук;  
- основні етапи формування світового господарства, 
- просторову структуру світового господарства, 
- географічну модель світового господарства, 
- географію, особливості розміщення, економічні проблеми галузей 
світового господарства, 
- сучасні ринкові механізми світового господарства. 
вміти :  
- аналізувати чинники, які впливають на розвиток світового господарства;   
  - давати оцінку сучасного  рівня розвитку світового господарства;  
 - складати комплексні характеристики географії галузей світового 
господарства;  
- виявляти територіальні відмінності у рівнях розвитку галузей світового 
господарства . 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин / 2 кредити ECTS 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
 Змістовий модуль 1. Сучасне світового господарства. 
 Тема1. Вступ. Економіко-географічна система світового 
господарства. 
Предмет, об`єкт і завдання світового господарства; становлення курсу 
«Географія світового господарства»; просторова структура світового 
господарства. 
Тема 2. Класифікація видів діяльності в системі світового 
господарства. 
Поняття про НТП і НТР; характеристика НТР; етапи технологічного 
розвитку; вплив НТР на галузеву та територіальну структуру світового 
господарства. 
Тема 3. Постіндустріальний етап світового розвитку: проблеми, 
протиріччя. 
 Характеристика постіндустріального розвитку країн; проблеми 
постіндустріального розвитку; шляхи вирішення проблем. 
Тема 4. Міжнародний географічний поділ праці. 
 Поняття про МГПП; фактори, що визначають МГПП; участь країн в 
МГПП; територіальні рівні МГПП. 
 Змістовий модуль 2.  Географія галузей світового господарства.  
Тема 5. Макрогалузева структура світового господарства. 
  Формування секторів економіки; сучасна секторна структура світової 
економіки; економічні та соціальні чинники, що впливають на секторну 
структуру світової економіки. 
Тема 6. Географія обробної промисловості. 
 Значення галузей обробної промисловості в економіці країн; фактори, що 
впливають на розміщення галузей обробної промисловості; географія чорної 
металургії (основні райони світу); географія кольорової металургії (основні 
райони світу); географія хімічної промисловості (основні райони світу). 
Тема 7. Географія інфраструктури світового господарства: об`єкт, 
предмет дослідження. 
 Роль інфраструктури в господарстві країн, об`єкт та предмет 
дослідження; геопросторова структура географії інфраструктури. 
 Тема 8. Глобалізація сучасного світового господарства. 
Вплив якісних змін на потреби споживань; фундаментальні зміни в МГПП; 
формування постіндустріального розвитку. 
Тема 9. Концепція про світові міста.  
Формування поняття про «світове місто»; критерії «світового міста» та їх 
ієрархія; найкрупніші міста світу. 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 
 
Форма контролю – залік. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання. 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи 
оцінювання: 
 поточні модульні контрольні роботи та опитування; 
 оцінювання виконання практичних робіт; 
 оцінювання виконання ІНДЗ; 
 залік. 
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Програма з навчальної дисципліни “Географія світового господарства” 
входить до числа навчальних дисциплін, які дають базові теоретичні знання та 
вихідні практичні навички майбутнім фахівцям географам. Саме в процесі 
вивчення даної навчальної дисципліни студенти вперше знайомляться з 
багатьма економічними поняттями, методиками, термінами, які в подальшому 
будуть детально розглядатися при вивченні спеціальних дисциплін. 
Практично, студенти повинні засвоїти якісно новий рівень дослідження 
територіальних і глобальних проблем. 
Світове господарство  є відображенням господарської структури сучасної 
цивілізації й  розкриває найсуттєвіші прояви економічного життя. 
Становлення світового господарства як цілісної системи відбувається за 
умов розвинутої інтенсивної міжнародної торгівлі, розгалуженого 
міжнародного поділу й кооперації праці, сформованої відповідної 
комунікаційної мережі. Тобто, світове господарство є втіленням господарської 
єдності цивілізації, що складається внаслідок невпинного поглиблення 
міждержавних економічних відносин. Суть даних явищ найповніше 
виявляється в процесах інтернаціоналізації виробництва й обігу, транс 
націоналізації та глобалізації економічного розвитку. 
Програма навчальної дисципліни „Географія світового господарства”, 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 
галузі знань 0401 Природничі науки, напряму  “Географія”.   
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є географія макрогалузевої 
структури світового господарства 
 
Міждисциплінарні зв’язки: у процесі вивчення навчальної дисципліни 
майбутній спеціаліст повинен поєднувати отриманні знання і вміння з географії 
світового господарства зі знаннями і вміннями, які будуть засвоюватися в ході 
паралельного вивчення навчальних предметів циклу  дисциплін гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки – історії України, психології, філософії, 
культурології; циклу дисциплін професійної та практичної підготовки – 
географії материків і океанів, історії географічних відкриттів, політичної 
географії. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
Змістовий модуль 1. Сучасне світового господарства.  
Змістовий модуль 2.  Географія галузей світового господарства.   
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є дослідження структури 
світового  господарства. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни – є 
- освоєння методичних прийомів дослідження макрогалузевої структури   
світового господарства; 
- етапи становлення світового господарства; 
- сучасний стан світового господарства. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :   
- місце  “Географії світового господарства”  в системі географічних і 
суміжних наук;  
- основні етапи формування світового господарства, 
- просторову структуру світового господарства, 
- географічну модель світового господарства, 
- географію, особливості розміщення, економічні проблеми галузей 
світового господарства, 
- сучасні ринкові механізми світового господарства. 
вміти :  
- аналізувати чинники, які впливають на розвиток світового господарства;   
  - давати оцінку сучасного  рівня розвитку світового господарства;  
 - складати комплексні характеристики географії галузей світового 
господарства;  
- виявляти територіальні відмінності у рівнях розвитку галузей світового 
господарства . 
 
Програма навчальної дисципліни 
Тема1. Економіко-географічна система світового господарства. Роль 
НТР у формуванні галузевої та територіальної структури світового 
господарства. 
Предмет, об`єкт і завдання світового господарства; становлення курсу 
«Географія світового господарства»; просторова структура світового 
господарства. 
Поняття про НТП і НТР; характеристика НТР; етапи технологічного 
розвитку; вплив НТР на галузеву та територіальну структуру світового 
господарства. 
Тема 2. Міжнародний географічний поділ праці. 
 Поняття про МГПП; фактори, що визначають МГПП; участь країн в 
МГПП; територіальні рівні МГПП. 
 Тема 3. Макрогалузева структура світового господарства. 
  Формування секторів економіки; сучасна секторна структура світової 
економіки; економічні та соціальні чинники, що впливають на секторну 
структуру світової економіки. 
Тема 4. Географія обробної промисловості. 
 Значення галузей обробної промисловості в економіці країн; фактори, що 
впливають на розміщення галузей обробної промисловості; географія чорної 
металургії (основні райони світу); географія кольорової металургії (основні 
райони світу); географія хімічної промисловості (основні райони світу). 



































































Тема 1. Вступ. Економіко-
географічна система світового 
господарства. Роль НТР у 
формуванні галузевої та 
територіальної структури світового 
господарства. 
1 1 8 8 
Тема 2. Міжнародний географічний 
поділ праці. 
1 1 8 8 
 Тема 3. Макрогалузева структура 
світового господарства. 
1 1 8 8 
Тема 4. Географія галузей обробної 
промисловості.   
1 1 8 8 
Всього 4 4 32 32 
5. Теми практичних  занять 




1. Паливно- енергетична промисловість світу 
 - основні види палива та їх роль в ПЕК; 
1 
 - географія розміщення вугільних басейнів; 
- географія розміщення нафто-газоносних 
провінцій; 
- роль ОПЕК у нафтовій промисловості; 
- проблеми та перспективи паливної 
промисловості, 
         - традиційні види електроенергії; 
 - фактори, що впливають на розміщення 
електростанцій; 
 - альтернативні види електроенергії; 
 - проблеми та перспективи електроенергетики. 
2 
Географія галузей обробної промисловост світу: 
чорна металургія, машинобудування. 
 - фактори, що впливають на розміщення галузей 
чорної та кольорової металургії; 
 - вплив НТР та територіальну структуру 
металургійного комплексу; 
 - основні райони чорної та кольорової металургії 
світу. 
 - екологічні проблеми та шляхи їх 
вирішення. роль машинобудівного комплексу в 
світовому господарстві і кожної країни зокрема; 
- вплив НТР на розвиток машинобудівного 
комплексу; 
- основні види спеціалізації; 




Світовий АПК і світова продовольча проблема. 
 - структура АПК; 
 - географія рослинництва світу; 
 - географія тваринництва світу; 




Світова транспортна система. 
 - вплив НТП на транспортних комплекс; 
 - географія найкрупніших морських портів світу; 
 - географія найкрупніших аеропортів світу; 
 - вплив транспортного комплексу на навколишнє 
середовище. 
1 
 Разом 4 
6. Самостійна робота 
№ теми згідно програми ЗМІСТ РОБОТИ Кількість 
годин 
 
Тема 1. Географічна 
 Основні етапи формування світового 
господарства. Основна вісь світового 
2 
модель світового 
господарства світу  
господарства. Сучасна географічна модель 
світового господарства. 
Тема 2. Вклад українських 
географів у розвиток 
дисципліни «Географія 
світового господарства» 
Основна мета та цілі «Географія світового 
господарства» на сер. Минулого століття.  
Сучасні погляди. 
2 
Тема 3. Промислова 
революція.  
 
Передумови зародження. Роль, значення та 
наслідки промислової революції для розвитку 
суспільства. 
2 
Тема 4.  Машинно-
технічна революція.   
 Передумови зародження. Роль, значення та 
наслідки МТР революції для розвитку 
суспільства 
2 
Тема 5. Технологічні рівні 
НТР та їх характеристика 
Передумови зародження. Роль, значення та 
наслідки НТР революції для розвитку 
суспільства. 
4 
Тема 6. Природні фактори 
формування МГПП  
Природні умови,природні ресурси Їх вплив на 
спеціалізацію країн світу..   
2 





Альтернативні види електроенергії, їх види та 
географія поширення. 
2 
Тема 8.                            
«Зелена революція». Її 
характеристика.  
Причини появи, зародження та значення.  2 
Тема 9.  Постіндустріальний 
етап світового розвитку: 
проблеми, протиріччя.                           
Характеристика постіндустріального розвитку 
країн; проблеми постіндустріального розвитку; 
шляхи вирішення проблем. 
4 
Тема 10.   Географія 
інфраструктури світового 
господарства: об`єкт, 
предмет дослідження.                          
Роль інфраструктури в господарстві країн, об`єкт 
та предмет дослідження; геопросторова структура 
географії інфраструктури. 
2 
Тема 11.  Глобалізація 
сучасного світового 
господарства.                           
Вплив якісних змін на потреби споживань; 
фундаментальні зміни в МГПП; формування 
постіндустріального розвитку. 
4 
Тема 12.     Концепція про 
світові міста.                        
Формування поняття про «світове місто»; критерії 
«світового міста» та їх ієрархія; найкрупніші міста 
світу. 
4 
 разом 32 
 
 
7. Індивідуальні завдання 
Немає. 
 8. Методи та засоби навчання. 
 
У навчальному процесі застосовуються лекції з використанням 
мультимедіапроектора та інших ТЗН, практичні заняття, самостійна та 
індивідуальна роботи. 
Серед методик та форм навчання даного курсу слід визначити такі 
методики викладання: методика проблемного навчання та евристичне 
навчання; форми навчання: аналітичні і проблемні лекції та дискусії, 
головна мета яких полягає розвитку у студентів логічного та самостійного 
осмислення додаткового матеріалу, який стосується сучасних процесів 
розвитку світової економіки; методики навчання: кейс-метод, презентації, 
міні-проекти, які готують студенти самостійно та презентують для 
присутніх. 
Практичні заняття плануються для кожної теми дисципліни і 
включають такі напрями роботи: підготовку до практичних занять за 
вказаним планом; виконання контрольних завдань; виконання завдань 
дослідницького характеру; критичний огляд наукових публікацій за 
обраною проблематикою; тренінги; рольові та ділові ігри; презентація 
результатів дослідження на задану тематику, у т. ч. виступ на конференціях. 
Мета проведення лекцій полягає у формуванні у студентів знань про 
форми і методи дослідження географії світового господарства. Наданні 
студентам знань  про сучасні тенденції  світового господарства. 
Завдання лекційного курсу: 
 сутність світового  господарства; 
 форми і методи дослідження світового господарства; 
 основні етапи у становленні   світового господарства; 
 геопрострова структура світового господарства; 
 участь  країн з різним  рівнем соціально-економічного розвитку у  МГПП; 
 набути практичних навичок аналізу економічної ситуації на світовому 
ринку; 
 обґрунтувати доцільність формування світового господарства. 
 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 
 
Форма контролю – залік.  
Питання, що виносяться на залік 
1. Визначення світового господарства. 
2. Географічна модель світового господарства. 
3. Просторова структура світового господарства. 
4. Секторна структура світового господарства. 
5. Вклад радянських, українських економіко географів в розвиток світового 
господарства. 
6. Зв'язок навчальної дисципліни «Географія світового господарства» з іншими 
навчальними дисципліни. 
7. Основні методи наукових досліджень географії світового господарства. 
8. Визначення МГПП (міжнародного географічного поділу праці). Природні та 
соціально-економічні фактори МГПП. 
9. Участь країн «великої сімки» у МГПП. 
10. Участь країн НІК -1 хвилі у МГПП. 
11. Участь країн НІК - II хвилі у МГПП. 
12. Участь України у МГПП. 
13. Промислова революція, основні ЇЇ риси. 
14. Машинно-технічна революція, основні її риси. 
15. НТР, основні її риси. 
16. Вплив НТР на територіальну організацію галузей промисловості. 
17. Вплив НТР на галузеву структуру промисловості. 
18. Проблеми постіндустріального розвитку. 
19. Структура ПЕК господарства світу. 
20. Основні родовища паливних ресурсів світу та закономірності їх розміщення. 
21. Проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості світу. 
22. ОПЕК основні напрями діяльності. 
23. Види традиційних видів електроенергії. Фактори що впливають на 
розміщення електростанцій. 
24. Види нетрадиційних видів електроенергії. Географія розміщення 
електростанцій. 
25. Знати і пояснити терміни: ГеоТЕС, ПЕС, СЕС, ГЕС, ГАЕС, КЕС, ТЕС, ТЕЦ, 
АЕС, АТЕЦ. 
26. Склад галузей «чорна металургія». 
27. Типи металургійних підприємств. 
28. Способи виплавки чавуну і сталі. 
29. Основні райони чорної металургії світу. 
30. Фактори, що впливають на розміщення підприємств чорної металургії. 
31. Найкрупніші залізорудні басейни світу та географія їх розміщення. 
32. Основні райони кольорової металургії світу. 
33. Фактори, що впливають на розміщення галузей кольорової металургії. 
34. Значення машинобудування в сучасній промисловості світу. 
35. Фактори, що впливають на розміщення автомобілебудування (центри), 
суднобудування (центри). 
36. Назвати найкрупніші райони, центри машинобудування. 
37. Вплив НТР на інфраструктуру світу. 
38. Які види галузей діяльності входять до інфраструктури. 
39. Знати і вміти пояснити терміни: пейджинговий, стільниковий, супутниковий 
зв'язок. 
40. Структура АПК та значення кожного зі структурних компонентів. 
41. Знати і вміти пояснити наступні терміни: екстенсивне с/г, інтенсивне с/г, 
товарне с/г, споживче с/г, «зелена революція». 
42. Структура транспортного комплексу. 
43. Роль і місце морського, автомобільного, повітряного транспорту на 
навколишнє середовище. 
44. Знати і вміти пояснити терміни: вантажообіг, пасажирообіг, дедвейт, 
каботаж, чартерні перевезення, транспортний вузол. 
45. Види міжнародних економічних зв'язків. 
46. Класифікація послуг. 
47. Знати і пояснити терміни: Природний поділ праці, суспільний поділ праці, 
територіальний поділ праці, МГПП. 
48. Роль міжнародних економічних послуг. 
49. Вплив морського, автомобільного, повітряного транспорту на навколишнє 
середовище. 
50. Найкрупніші морські порти, аеропорти світу. 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи 
оцінювання: 
  опитування; 
 оцінювання виконання практичних робіт; 
 залік. 
 
 11. Критерії оцінювання. 
Система оцінювання  знань, умінь, навичок, світоглядних якостей 
майбутніх фахівців впроваджена з метою стимулювання систематичної та 
самостійної роботи студентів, підвищення об‟єктивності знань студентів, 
виявлення і розвитку творчих здібностей студентів.  
Оцінювання здійснюється за системою «зараховано» «не зараховано».  





Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень 
студентів 
Не зараховано 
 Студент має нечіткі уявлення про            об„єкт і предмет 
вивчення, фрагментально відтворює незначну частину 
навчального матеріалу,  слабо володіє методикою 
дослідження. 
 
зараховано   Студент правильно, логічно відтворює  навчальний 
матеріал, розуміє основи  теорії,володіє фактами, вміє 
наводити власні приклади на підтвердження відповідних 
положень, застосовує вивчений матеріал у нестандартних 
ситуаціях. Студент вміє аналізувати і систематизувати 
інформацію, встановлювати найсуттєвіші  зв‟язки 
 і залежності та робити висновки. Відповідь студента повна, 
хоча можуть допускатися деякі неточності. 
 
 
12. Методичне забезпечення 
1.  Географія світового господарства з основами економіки: навч. посібник / [за 
ред. Олійника Я. Б., Смирнова Г. Г.]. – Київ: Знання, 2011. - 637 с.  
2. Економічна і соціальна географія світу: навч. посібник  / [за ред. Кузика 
С.П.]. – Львів: Світ, 2002. - 672 с.   
3. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / В. В. Козик, 
Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – Київ: Знання, 2008. - 405с.  
4.  Світова економіка: підручник / [за ред. Філіпенко А. С., Будкін В. С., Рогач 
О.І.]. – Київ: Либідь, 2007. - 582 с. 
 
13. Список джерел 
1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-
терминологический словарь / Э. Б. Алаев – М. : Мысль, 1983. – 350 с. 
2.  Географія світового господарства з основами економіки: навч. посібник / [за 
ред. Олійника Я. Б., Смирнова Г. Г.]. – Київ: Знання, 2011. - 637 с. 
3. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, приктика) : навч. 
посібник / С. І. Іщук – К. : Європ. ун-т, 2002 – 216 с. 
 4.Коваленко М. А. Теорія і методологія управляння розвитком регіонального 
господарського комплексу в контексті економіки знань : [монографія] / М. А. 
Коваленко. – Херсон : Олді-плюс, 2007. – 310 с.  
5. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / В. В. Козик, 
Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – Київ: Знання, 2008. - 405с. 
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Перелік методичних видань для забезпечення вивчення навчальної 
дисципліни.  
 
Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
Модульна контрольна робота 1.  
Тестові завдання 
І рівень 
1. Світове господарство являє собою… 
а) сукупність національних економік різних країн світу, зв’язаних 
між собою  рухом товарів капіталу, робочої сили, що характеризується 
розвитком міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу; 
б) процес поступового розвитку науки, виробництва і сфери 
споживання у світовому господарстві; 
в) сукупність  економічних  відносин між власниками капіталу та 
споживачами з приводу його використання. 
 
2. Сучасні дослідники трактують світове господарство як… 
а) грошовий вираз інтернаціональної вартості товару; 
б) цілісна економічна, всі частини якої знаходяться у тісному зв’язку, 
залежності та в тісній взаємодії; 
в) відображення господарської структури  сучасної цивілізації. 
 
3. Світове господарство є складною системою, яка характеризується 
багаторівневими зв’язками, такими як  
а) економічні контакти; 
б) економічна взаємодія 
в) економічна співпраця. 
 
4. Для виокремлення підсистем світового господарства використовують  
наступні критерії: 
а) ступінь і характер втручання держави в економіку; рівень 
економічного розвитку, показник соціального розвитку економіки; тип 
економічного росту; 
б) ступінь і характер утручання держави в економіку; соціально-
економічний розвиток; 
в) немає вірних відповідей; 
5. На початку ____ століття сільське господарство засновувалося на  
збройні 
сили. 




6.  В середині століття сільське господарство було розділене на  
а) «капіталістичне»; 
б) «соціалістичне»; 
в) «капіталістичне» та «соціалістичне». 
 
7. Процес глобалізації у світовій економіці являє собою: 
а) зв'язок з навколишнім середовищем, де здійснюється робота; 
б) закономірний результат інтернаціоналізації виробництва та капіталу; 
в) якісний процес. 
 
8. Макрорівень глобалізації – це  
а) спільне прагнення країн та окремих регіонів до економічної активності 
поза своїми кордонами; 
б) розширення діяльності підприємств за межі внутрішнього ринку; 
в) система, яка постійно розвивається. 
 
9. Мікрорівень глобалізації – це  
а) розширення діяльності підприємств за межі внутрішнього ринку; 
б) закономірний результат інтернаціоналізації виробництва та кап 
економічна наука, яка вивчає певні економічні відносини; 
в) немає вірних відповідей. 
 
10. Міжнародний розподіл праці: 
а) вищий ступінь суспільного поділу праці; 
б) є необхідною умовою та основою виникнення  й розвитку світового 
ринку; 





1. Світовий ринок - це 
а) це форма, що постійно розвивається; 
б) це система, що постійно розвивається; 
в) це комплекс, що постійно розвивається; 
г) це сукупність національних ринків. 
 
2. Найбільша ТНК: 
а) Kroger; 
б) Boeing; 
в) Ford Motor; 
г) General Motors. 
 
3. Лідируюча галузь в діяльності ТНК  
а) автомобілебудування; 
б) енергетика; 
в) хімічна промисловість; 
г) електроніка. 
 
4. Головною формою існування світового ринку є: 
а) міжнародна торгівля; 
б) світова торгівля; 
в) міжнародноспеціалізована продукція. 
 
5. Міжнародна спеціалізація виробництва розвивається у напрямках: 
а) виробничому і територіальному  
б) міжгалузевому і територіальному 
в) спеціалізованому і територіальному. 
6. Різноманітні підприємства, що виробляють  товари або надають послуги… 
а) система; 
б) господарська система; 
в) світове господарство. 
 
7. Зовнішня торгівля… 
а) торгівля будь-якої країни з іншими країнами; 
б) торгівля між країнами, що складається із  ввозу товарів і їх вивозу ; 
в)зовнішня форма вияву вартості у сфері обміну. 
 
8. До стабільного зростання міжнародної торгівлі спричинилося кілька 
факторів 
а) розвиток міжнародного поділу праці; 
б) НТР ; 
в) розвиток торгівельно-економічної інтеграції. 
 
9. Науково-технічний процес привів до істотних зрушень у: 
а) світовій економіці; 
б) товарній структурі міжнародної торгівлі; 
в) регулювання міжнародної торгівлі. 
 
10. Зменшення частки сировини в міжнародній торгівлі пояснюється 
такими факторами: 
а) розширенням виробництва синтетичних матеріалів; 
б) переходом на ресурсозберігаючі технології; 
в) а, в. 
 
III  рівень 
 
1. Чинники розвитку міжнародного поділу праці:  
а) природно-географічні умови 
б) технічний прогрес 
в)  соціально-економічні умови 
  
    2 . Етапи міжнародної економічної інтеграції 
          а) зона вільної торгівлі; митний союз 
б) спільний союз; економічний ринок 
в)  спільний ринок; економічний союз  
г) повна інтеграція 
 
     3 . Економічна інтеграція це...  
          а) процес об‟єднання взаємного структурного положення національних      
             економік   
б) є головним напрямком розвитку міжнародного поділу праці 
в)  вища форма інтернаціоналізації господарського життя  
г) процес зближення і поступового об‟єднання національних систем 
 
    4 . Транс національні корпорації (ТНК)м – це  
          а) головні суб‟єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності 
б) гігантські компанії 
 
     5 . Головні передумови розвитку інтеграційних процесів – це  
          а) соціальна НТР 
б) соціально-економічна однорідність національних господарств, що 
підлягають об‟єднанню 
в)  близькі рівні економічного розвитку країн 
г) цілеспрямована діяльність державних органів країн 
 
     6 . У міжнародній практиці виділяють основні форми кооперування:  
          а) здійснення спільних програм 
б) міжгалузева спеціалізація 
в) створення спільних підприємств  
г) договірна спеціалізація 
 
     7 . За кількістю суб‟єктів міжнародне кооперування поділяється на: 
          а) двостороннє 
б) багатостороннє 
 
     8 . Основні характеристики міжнародної торгівлі: 
          а) загальний об‟єм світової торгівлі 
б) загальний об‟єм і загальна кількість міжнародної торгівлі 
в)  торгівельний баланс  
г) динаміка світової торгівлі 
 
     9 . Форми прояву міжнародної спеціалізації виробництва: 
          а) предметна 
б)  повузлова 
в)  структурна  
г) технологічна 
 
     10. Міжнародна торгівля: 
          а) сфера міжнародних товарно-грошових відносин 
б) торгівля між країнами, що складається із ввозу товарів і їх вивозу 
в)  специфічна форма обміну продуктами праці між продавцями і 
покупцями різних країн  
г) система економічних відносин 
Модульна контрольна робота 2.  
Варіант 1. 
1.Охарактеризуйте дисципліну « Географія світового господарства », як 
науку про систему знань. 
2. Охарактеризуйте значення електроенергетики і динаміку її світового 
споживання. 
3. Дайте визначення термінам: природний поділ праці, суспільний поділ 
праці, територіальний поділ праці, МГПП. 
4. На контурну карту світу нанесіть десять найкрупніших за геологічними 
покладами вугільних басейнів світу. 
 
Варіант 2. 
1. Назвіть українських фахівців-географів і вкажіть на їх внесок в 
розвиток і становлення « Географії світового господарства ». 
 2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку чорної металургії світу. 
 3. Дайте визначення термінам: транспортна система, вантажообіг, паса 
жирообіг, каботаж.  
4. На контурну карту Євразії  нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами вугільні басейни Азії. 
Варіант 3. 
 1. Яка подія і коли дала початок першій промисловій революції. 
  2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні підприємств 
чорної металургії. 
3. Дайте визначення термінам: дедвейт, каботаж, чартерні 
перевезення,транспортна система. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами 
вугільні басейни Європи.  
Варіант 4. 
1. Назвіть вітчизняних та зарубіжних фахівців-географів і вкажіть на їх 
внесок в розвиток і становлення « Географії світового господарства ».  
 2.Охарактеризуйте основні етапи розвитку кольорової металургії світу. 
 3. Дайте визначення термінам: світогосподарська система, біологічний 
поділ праці, географічний поділ праці, суспільний поділ праці. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами нафтогазоносні провінції  Європи. 
Варіант 5. 
1.Розкрийте характерні риси першої промислової революції. 
 2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні 
підприємств кольорової металургії. 
3. Поясніть терміни: ТЕЦ, ТЕС, АЕС, АТЕЦ. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами нафтогазоносні провінції Азії. 
Варіант 6. 
1.Розкрийте характерні риси другої промислової революції. 
 2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні 
підприємств автомобілебудування. Назвіть основних країн виробників. 
3. Поясніть терміни: КЕС, ТЕЦ, ТЕС, ПЕС. 
 4. На контурну карту  нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами 
нафтогазоносні провінції  Америки. 
Варіант 7. 
1. Якою була геопросторова структура світового господарства в період 
першої промислової революції ? 
 2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні 
підприємств  суднобудування. Назвіть основних країн виробників. 
        3. Поясніть терміни: ГЕС, ГАЕС, ГеоТЕС, ПЕС. 
 4. На контурну карту  нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами   
вугільні басейни Америки. 
 
 
                                                  Варіант 8. 
1. Якою була геопросторова структура світового господарства в період 
другої промислової революції ? 
 2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні 
підприємств  основної хімії. Назвіть основних країн виробників. 
        3. Поясніть терміни: СЕС, ГеоТЕС, ПЕС, КЕС. 
 4. На контурну карту  нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами   
залізорудні басейни Америки. 
Варіант 9. 
1. Розкрийте характерні риси другої промислової революції. 
 2.Назвіть основні проблеми та перспективи розвитку паливної 
промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: мала металургія, переробна металургія, комбінат 
повного циклу. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами   залізорудні басейни Європи. 
Варіант 10. 
1. Розкрийте характерні риси науково-технічної революції. 
 2.Охарактеризуйте сучасний розвиток та перспективи атомної 
електроенергетики світу. 
        3. Поясніть терміни: спеціалізація, кооперування, технологічна залежність. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами   залізорудні басейни Азії. 
Варіант 11. 
1. На конкретних прикладах покажіть вплив природних умов на 
формування міжнародного географічного поділу праці. 
 2.Охарактеризуйте і поясніть основні риси розміщення мідної 
промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, пейджинговий зв‟язок, 
стільниковий зв‟язок, інтернет. 
 4. На контурну карту нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами   
залізорудні басейни  світу. 
Варіант 12. 
1. Назвіть та охарактеризуйте техніко-економічні передумови 
формування міжнародного географічного поділу праці. 
 2.Охарактеризуйте і поясніть основні риси розміщення алюмінієвої 
промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, стільниковий зв‟язок, 
міжнародний зв‟язок,  супутниковий зв‟язок. 
 4. На контурну карту нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами   
бокситоносні провінції  світу. 
Варіант 13. 
1. Назвіть основні стадії технологічного розвитку, яке пройшло людство. 
 2.Охарактеризуйте  роль і значення хімічної промисловості у світовому 
господарстві. 
        3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, інтермодальні 
транспортні системи . 
 4. На контурну карту нанесіть основні райони чорної металургії   світу. 
Варіант 14. 
1. Назвіть основні структурні компоненти транспортного комплексу. 
 2.Охарактеризуйте місце машинобудування у світовій промисловості.  
        3. Поясніть терміни: світове господарство, світові міста . 
 4. На контурну карту нанесіть основні райони кольорової металургії   
світу. 
Варіант 15. 
1. Назвіть основні структурні компоненти агропромислового комплексу. 
 2.Назвіть основні особливості хімічної промисловості світу.  
        3. . Дайте визначення термінам: мануфактура, промислова революція, 
науковий прогрес, науково-технічна революція. 
        4. На контурну карту нанесіть країни ОПЕК. 
 
Варіант 16. 
1. Назвіть основні сектори світового господарства, які виділяють у 
світовій літературі. 
 2.Охарактеризуйте машинобудівний район Північної Америки.  
        3. Дайте визначення термінам: природні умови, природні ресурси, 
мінеральні ресурси, природно-ресурсний потенціал. 
 4. На контурну карту нанесіть країни, які  виробляють більше 50% 
електроенергії на теплових електростанціях. 
Варіант 17. 
1. Назвіть основні сектори світового господарства, які виділяють у 
світовій літературі. 
 2.Охарактеризуйте машинобудівний район Східної та Південно-Східної 
Азії.  
        3. Дайте визначення термінам: « зелена революція», товарне сільське 
господарство, споживче сільське господарство, агрокліматичні ресурси. 
 4. На контурну карту нанесіть країни, які  виробляють більше 50% 
електроенергії на гідроелектростанціях. 
 Варіант 18. 
1. Назвіть  і охарактеризуйте фактори, які впливають на глобальну 
продовольчу проблему. 
 2.Охарактеризуйте машинобудівний район Західної Європи.  
        3. Поясніть терміни: інтенсивний спосіб ведення  сільського господарства, 
екстенсивний спосіб ведення  сільського господарства, товарне сільське 
господарство, споживче сільське господарство. 
 4. На контурну карту нанесіть країни, які  виробляють більше 50% 
електроенергії на атомних електростанціях. 
Варіант 19. 
1. Якою була геопросторова структура світового господарства в період 
першої промислової революції? 
 2. Розкрийте географію вугільної промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни:  промислова революція, машинно-технічна революція, 
науково-технічна революція. 
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванні пшениці.  
Варіант 20. 
1. Якою була геопросторова структура світового господарства в період  
другої промислової революції? 
 2. Розкрийте географію нафтової промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: спеціалізація, кооперування, галузь, міжгалузевий 
комплекс.  
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню рису.  
Варіант 21. 
1. Назвіть сучасну геопросторову структуру світового господарства. 
 2. Розкрийте географію залізорудної промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: аграрне суспільство, індустріальне суспільство, пості 
ндустріальне суспільство.  
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню 
цукрового буряку.  
Варіант 22. 
1. Розкрийте характерні риси першої промислової революції. . 
 2. Охарактеризуйте і назвіть основні риси розміщення мідної 
промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: мануфактура, фабрика, тюльпаноманія, галузь.  
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню 
бавовнику.  
Варіант 23. 
1. Розкрийте характерні риси другої промислової революції. . 
 2. Охарактеризуйте місце машинобудування у світовій промисловості і 
його галузеву структуру. 
        3. Поясніть терміни: фабрика, галузь, аграрне суспільство,індустріальне 
суспільство.  
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню чаю.  
Варіант 24. 
1. Розкрийте характерні риси третьої  промислової революції. . 
 2. Охарактеризуйте роль і значення хімічної промисловості  у світовому 
господарстві. 
        3. Поясніть терміни: аграрне суспільство,індустріальне суспільство, 
постіндустріальне  суспільство.   
      4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню какао- 
бобів.  
Варіант 25. 
1. Які зміни відбулися в галузевій структурі світового господарства в результаті 
впливу третьої  промислової революції? 
 2. Поясніть основні особливості галузевої структури хімічної 
промисловості світу.         
        3. Поясніть терміни: природні ресурси, мінеральні ресурси, природні 
умови, природноресурсний потенціал.  
      4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню кави.  
 
Варіант 26. 
1. Які зміни відбулися в галузевій структурі світового господарства в результаті 
впливу другої  промислової революції? 
 2. Чому зернове господарство вважається головною галуззю   світового 
рослинництва?        
        3. Поясніть терміни: “ зелена революція”, екстенсивне сільське 
господарство, товарне сільське господарство, споживче сільське господарство.  
  4. На контурну карту нанесіть основні райони чорної металургії світу.  
 Варіант 27. 
1. Які зміни відбулися в галузевій структурі світового господарства в результаті 
впливу першої  промислової революції?  
2. Що входить в поняття “ сільськогосподарські угіддя” ?      
  3. Поясніть терміни: галузь, спеціалізація, кооперування, технологічна 
залежність . 
4. На контурну карту нанесіть основні райони хімічної промисловості світу. 
  Варіант 28. 
1. Які зміни відбулися в територіальній структурі світового господарства в 
результаті впливу першої  промислової революції?  
2. . Які чинники впливають на розповсюдження певних сільськогосподарських 
культур?     
 3. Поясніть терміни: КЕС, ТЕС. ТЕЦ, ГеоТЕС. 
4. На контурну карту нанесіть основні райони кольорової металургії світу.  
 
  Варіант 28. 
1. Які зміни відбулися в територіальній структурі світового господарства в 
результаті впливу другої  промислової революції?  
2. . Які чинники впливають на розведення певних видів домашніх тварин?     
 3. Поясніть терміни: ГеоТЕС. ПЕС, СЕС, АЕС. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни Європи.  
  Варіант 29. 
1. Які зміни відбулися в територіальній структурі світового господарства в 
результаті впливу третьої  промислової революції?  
2. Охарактеризуйте регіон хімічної промисловості зарубіжної Європи ( 
Євросоюз ). 
 3. Поясніть терміни: ГЕС, ГАЕС, ПЕС, СЕС. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни  Північної Америки.  
Варіант 30. 
1. Як впливає НТР на галузеву структуру світового сільського господарства?  
2. Охарактеризуйте регіон хімічної промисловості Північної Америки. 
3. Поясніть терміни: АЕС, АТЕЦ, ТЕС, ТЕЦ. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни світу.  
  Варіант 31. 
1. Як впливає НТР на розвиток окремих галузей  світового сільського 
господарства?  
2.Дайте характеристику основних складових частин лісового комплексу світу. 
3. Поясніть терміни: мала металургія, переробна металургія, комбінат повного 
циклу. 
4. На контурну карту нанесіть найважливіші судохідні канали і водні шляхи 
річкового транспорту світу.  
Варіант 32. 
1. Як впливає НТР на розвиток окремих видів транспорту  світового 
господарства?  
2.Дайте характеристику основних складових частин ПЕК  світу. 
3. Поясніть терміни: “ зелена революція”, екстенсивне сільське господарство, 
товарне сільське господарство, споживче сільське господарство . 
 4. На контурну карту нанесіть найважливіші судохідні канали і водні шляхи 
річкового транспорту Євразії.  
Варіант 33. 
1. Охарактеризуйте основні риси розміщення світової целюлозно-паперової 
промисловості світу. 
2.Дайте характеристику основних складових частин АПК  світу. 
3. Поясніть терміни:  “ зелена революція”, агробізнес , агрокліматичні ресурси, 
грунтові ресурси. 
 4. На контурну карту нанесіть найкрупніші за пасажирообігом аеропорти 
Євразії.  
Варіант 34. 
1.Поясніть динаміку розвитку світової текстильної промисловості і зміни в її 
галузевій структурі. 
2.Дайте характеристику основних складових частин транспортного комплексу  
світу. 
3. Поясніть терміни: аграрне суспільство,індустріальне суспільство, 
постіндустріальне  суспільство. 
 4. На контурну карту нанесіть найкрупніші за пасажирообігом аеропорти 
Америки.  
Варіант 35. 
1. Дайте характеристику комп‟ютеризації як одного із напрямів розвитку  
виробництва в епоху НТР.  
2.Який склад має текстильна промисловість світу? 
3. Поясніть терміни: НТП, НТР,індустріальне суспільство, постіндустріальне  
суспільство. 
 4. На контурну карту нанесіть найкрупніші за пасажирообігом аеропорти Азії.  
Варіант 36. 
1. Дайте характеристику комп‟ютерної автоматизації виробництва в епоху НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств легкої промисловості  
світу? 
3. Поясніть терміни: чартерні перевезення, каботаж, дедвейт, транспортна 
система. 




1. Дайте характеристику шляхів розвитку атомної енергетики в епоху НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств харчової промисловості  
світу? 
3. Поясніть терміни: природний поділ праці, суспільний поділ праці, 
територіальний поділ праці, МГПП. 
4. На контурну карту нанесіть найкрупніші за пасажирообігом аеропорти 
Північної Америки.  
Варіант 38. 
1. Дайте характеристику шляхів розвитку транспортного комплексу в епоху 
НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств виробників меблів. Назвіть 
найбільші світові фірми - виробників меблів. 
3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, інтернет, стільниковий зв‟зок, 
супутниковий зв‟зок. 
4. На контурну карту нанесіть найкрупніші бокситоносні провінції світу. 
Варіант 39. 
1. Дайте характеристику шляхів розвитку сільського господарства в епоху НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств автомобілебудування. 
Назвіть найбільші світові фірми - виробників автомобілів. 
3. Поясніть терміни: інтермодальна транспортна інфраструктура, інтернет, 
пейджинговий зв‟зок, супутниковий зв‟зок. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни  Північної Америки. 
Варіант 40. 
1. Дайте характеристику шляхів розвитку рослинництва господарства в епоху 
НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств суднобудування. Назвіть 
провідні крїни світу суднобудування. 
 3. Поясніть терміни: спеціалізація, кооперування, технологічна залежність, 
галузь. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни  Євразії. 
Варіант 41. 
1. Дайте характеристику шляхів розвитку тваринництва господарства в епоху 
НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств чорної металургії. Назвіть  
країни – світові лідери за  виплавкою сталі.  
3. Поясніть терміни: “біологічна революція“,“зелена революція“, агробізнес. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни  світу. 
 
Варіант 42. 
1. Поясніть, які проблеми виникають у зв‟язку з розвитком біотехнології  в 
епоху НТР.  
2.Охарактеризуйте географію цукрової промисловості. Назвіть найбільших 
виробників цукру у світі. 
 3. Поясніть терміни: мала металургія, переробна металургія, комбінат повного 
циклу. 
 4. . На контурну карту нанесіть найважливіші судохідні канали і водні шляхи 
річкового транспорту світу. 
Варіант 43. 
1. Поясніть, які проблеми виникають у зв‟язку з розвитком біоіндустрії  в епоху 
НТР.  
2. Які чинники визначають розміщення ТЕС, ТЕЦ. Назвіть  країни світу – 
найбільших виробників теплової електроенергії.  
 3. Поясніть терміни: світогосподарська система, біологічний поділ праці, 
географічний поділ праці.  
4.  На контурну карту нанесіть найважливіші судохідні канали і водні шляхи 
річкового транспорту Європи. 
Варіант 44. 
1. Поясніть, як ви розумієте процес космізації виробництва в епоху НТР.  
2. Які чинники визначають розміщення ГЕС, ГАЕС. Назвіть  країни світу – 
найбільших виробників гідроенергії.  
 3. Поясніть терміни: “ зелена революція”, агробізнес , агрокліматичні ресурси, 
грунтові ресурси. 
 4.  На контурну карту нанесіть провідні країни за виплавкою олова. 
Варіант 45. 
1. Яка подія і коли ознаменувала початок першої промислової революції? 
2. Які чинники визначають розміщення АЕС, АТЕЦ. Назвіть  країни світу – 
найбільших виробників енергії на АЕС.  
3. Поясніть терміни: дедвейт, каботаж, чартерні перевезення,транспортна 
система. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни світу за видобутком золота. 
Варіант 46. 
1. Назвіть основні етапи інтернаціоналізації і транснаціоналізації світового 
господарства. 
2. Яку нову технологію застосовують нині в чорній металургії світу і як це 
вплинуло на географію галузі? 
3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, інтермодальні транспортні 
системи, транспортна система. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни світу за виплавкою міді. 
Варіант 47. 
1. Охарактеризуйте поняття економічної глобалізації і її основні напрями. 
2. Як класифікується кольорова металургія світу? 
3. Поясніть терміни: агрокліматичні ресурси, грунтові ресурси, природні 
ресурси, природні умови. 
4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за видобутком 
залізних руд. 
Варіант 48. 
1. Охарактеризуйте поняття “ світові міста “. 
2. Які географічні особливості притаманні світовому рибальству? 
класифікується кольорова металургія світу? 
3. Поясніть терміни: чартерні перевезення, каботаж, дедвейт, транспортна 
система. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни світу за виробництвом кави. 
Варіант 49. 
1. Дайте характеристику основних протиріч процесів глобалізації. 
2. Який склад має текстильна промисловість світу? 
 3. Дайте визначення термінам: світогосподарська система, біологічний поділ 
праці, географічний поділ праці, суспільний поділ праці. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни світу за виробництвом чаю. 
Варіант 50. 
1.Назвіть основні компоненти світогосподарських процесів. 
2. Який склад має текстильна промисловість світу? 
 3. Дайте визначення термінам: світогосподарська система, біологічний поділ 
праці, географічний поділ праці, суспільний поділ праці. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни – виробники і постачальники 
основних олійних культур. 
Варіант 51. 
1. Що передувало першій промисловій революції? 
2. Які чинники визначають географію кольорової металургії?  
 3.  Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, інтермодальні транспортні 
системи, транспортна система. 
4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за виробництвом 
рису. 
Варіант 52. 
1. Що передувало другій промисловій революції? 
2. Які чинники визначають географію машинобудування?  
 3. . Поясніть терміни: ТЕЦ, ТЕС, АЕС, АТЕЦ. 
4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за виробництвом 
пшениці. 
Варіант 53. 
1. Назвіть і охарактеризуйте стадії технологічного розвитку, яке пройшло 
людство. 
2. Які види галузей і діяльності входять до світової інфраструктури.  
 3. Поясніть терміни: галузь, спеціалізація, кооперування, мануфактура. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за 
виробництвом молока. 
Варіант 54. 
1. Назвіть основні сектори світового господарства, які виділяють у світовій 
літературі 
2. Які виробництва входять до складу галузей “ чорна металургія“?   
 3. Дайте визначення термінам: конкуренція, монополія, валова продукція, 
інвестиції. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за 
виробництвом вершкового масла. 
Варіант 55. 
1. Розкрийте характерні риси другої промислової революції. 
2. Які ви знаєте типи металургійних підприємств?   
 3. Дайте визначення термінам: агробізнес, вільна економічна зона, інтеграція, 
монополія. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за 
виробництвом вовняних тканин. 
Варіант 56. 
1. Назвіть  і охарактеризуйте фактори, які впливають на глобальну продовольчу 
проблему.  
2. Які зміни відбулися в розміщенні видобутку вугілля у ХХ поч.. ХХІ ст.. Чим 
це зумовлено.  
 3. Дайте визначення термінам: вантажообіг, валова продукція, дедвейт, 
інтенсивне сільське господарство. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за 
виробництвом бавовняних тканин. 
Варіант 56. 
1. Назвіть  і охарактеризуйте фактори, які впливають на глобальну енергетичну 
проблему.  
2. Які зміни відбулися в розміщенні видобутку нафти у ХХ поч.. ХХІ ст.. Чим 
це зумовлено.  
 3. Дайте визначення термінам: вантажообіг, валова продукція, дедвейт, 
інтенсивне сільське господарство. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за виплавкою 
сталі. 
Варіант 57. 
1. Назвіть  проблеми постіндустріального розвитку суспільства. 
2. Яка структура ПЕК світу.  
 3. Дайте визначення термінам: внутрішня економічна політика, інновація, 
модернізація, політика автаркії.  
4.  На контурну карту нанесіть універсальні морські порти Європи з 
вантажообігом більше 50 млн. т. 
Варіант 58. 
1. Назвіть  основні тенденції та особливості МГПП на сучасному етапі. 
 2. Яка структура транспортної системи світу.  
 3. Дайте визначення термінам: природно-ресурсний потенціал, політика 
протекціонізму, товар, фірма.  
4.  На контурну карту нанесіть універсальні морські порти Азії з вантажообігом 
більше 50 млн. т. 
Варіант 59. 
1. Назвіть основні риси НТР. 
 2. Охарактеризуйте регіональну  Північноамериканську транспортну систему.
  
 3. Дайте визначення термінам: інфраструктура, інфляція, якість життя, 
мануфактура. природно-ресурсний потенціал, політика протекціонізму, товар, 
фірма.  
4.  На контурну карту нанесіть універсальні морські порти Північної Америки з 
вантажообігом більше 50 млн. т. 
Варіант 60. 
1. Назвіть наукові підходи до розуміння поняття “ глобалізація“. 
 2. Охарактеризуйте  регіональну транспортну систему зарубіжної Європи.  
 3. Дайте визначення термінам: модернізація, політика вільної торгівлі, 
монокультурна спеціалізація, територіальна концентрація. 
 4.  На контурну карту нанесіть п‟ять найбільших країн світу за поголів‟ям 
великої рогатої худоби. 
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Вступ 
Програма з навчальної дисципліни “Географія світового господарства” 
входить до числа навчальних дисциплін, які дають базові теоретичні знання та 
вихідні практичні навички майбутнім фахівцям географам. Саме в процесі 
вивчення даної навчальної дисципліни студенти вперше знайомляться з 
багатьма економічними поняттями, методиками, термінами, які в подальшому 
будуть детально розглядатися при вивченні спеціальних дисциплін. 
Практично, студенти повинні засвоїти якісно новий рівень дослідження 
територіальних і глобальних проблем. 
Світове господарство  є відображенням господарської структури сучасної 
цивілізації й  розкриває найсуттєвіші прояви економічного життя. 
Становлення світового господарства як цілісної системи відбувається за 
умов розвинутої інтенсивної міжнародної торгівлі, розгалуженого 
міжнародного поділу й кооперації праці, сформованої відповідної 
комунікаційної мережі. Тобто, світове господарство є втіленням господарської 
єдності цивілізації, що складається внаслідок невпинного поглиблення 
міждержавних економічних відносин. Суть даних явищ найповніше 
виявляється в процесах інтернаціоналізації виробництва й обігу, транс 
націоналізації та глобалізації економічного розвитку. 
 
Програма навчальної дисципліни “Географія світового господарства”, складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалавр 
 (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
напряму (спеціальності) “Географія” “ Економічна та соціальна географія” 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є географія макрогалузевої 
структури світового господарства 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
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7. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є дослідження структури 
світового  господарства. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни – є 
- освоєння методичних прийомів дослідження макрогалузевої структури   
світового господарства; 
- етапи становлення світового господарства; 
- сучасний стан світового господарства. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :   
- місце  “Географії світового господарства”  в системі географічних і 
суміжних наук;  
- основні етапи формування світового господарства, 
- просторову структуру світового господарства, 
- географічну модель світового господарства, 
- географію, особливості розміщення, економічні проблеми галузей 
світового господарства, 
- сучасні ринкові механізми світового господарства. 
вміти :  
- аналізувати чинники, які впливають на розвиток світового господарства;   
  - давати оцінку сучасного  рівня розвитку світового господарства;  
 - складати комплексні характеристики географії галузей світового 
господарства;  
- виявляти територіальні відмінності у рівнях розвитку галузей світового 
господарства . 
 
Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Сучасне світового господарства. 
 Тема1. Вступ. Економіко-географічна система світового 
господарства. 
Предмет, об`єкт і завдання світового господарства; становлення курсу 
«Географія світового господарства»; просторова структура світового 
господарства. 
Тема 2. Класифікація видів діяльності в системі світового 
господарства. 
Поняття про НТП і НТР; характеристика НТР; етапи технологічного 
розвитку; вплив НТР на галузеву та територіальну структуру світового 
господарства. 
Тема 3. Постіндустріальний етап світового розвитку: проблеми, 
протиріччя. 
 Характеристика постіндустріального розвитку країн; проблеми 
постіндустріального розвитку; шляхи вирішення проблем. 
Тема 4. Міжнародний географічний поділ праці. 
 Поняття про МГПП; фактори, що визначають МГПП; участь країн в 
МГПП; територіальні рівні МГПП. 
 Змістовий модуль 2.  Географія галузей світового господарства.  
Тема 5. Макрогалузева структура світового господарства. 
  Формування секторів економіки; сучасна секторна структура світової 
економіки; економічні та соціальні чинники, що впливають на секторну 
структуру світової економіки. 
Тема 6. Географія обробної промисловості. 
 Значення галузей обробної промисловості в економіці країн; фактори, що 
впливають на розміщення галузей обробної промисловості; географія чорної 
металургії (основні райони світу); географія кольорової металургії (основні 
райони світу); географія хімічної промисловості (основні райони світу). 
Тема 7. Географія інфраструктури світового господарства: об`єкт, 
предмет дослідження. 
 Роль інфраструктури в господарстві країн, об`єкт та предмет 
дослідження; геопросторова структура географії інфраструктури. 
 Тема 8. Глобалізація сучасного світового господарства. 
Вплив якісних змін на потреби споживань; фундаментальні зміни в МГПП; 
формування постіндустріального розвитку. 
Тема 9. Концепція про світові міста.  
Формування поняття про «світове місто»; критерії «світового міста» та їх 
ієрархія; найкрупніші міста світу. 
8. Структура навчальної дисципліни 
































































Змістовий модуль 1. Сучасне світового господарства. 
Тема 1. Вступ. Економіко-
географічна система світового 
господарства. 
2 2 2 2 
Тема 2. Роль НТР у формуванні 
галузевої та територіальної структури 
світового господарства. 
2 2 2 2 
Тема 3. Постіндустріальний етап 
світового розвитку: проблеми, 
протиріччя. 
2  2 2 
Тема 4. Міжнародний географічний 
поділ праці. 
2 2 2 2 
Всього за змістовий модуль 1 8 6 8 8 
Змістовий модуль 2.  Географія 
галузей світового господарства. 
    
Тема 5. Структура світової економіки 




Тема 6. Географія галузей обробної 
промисловості. 
2 6 2  
Тема 7. Ге5ографія інфраструктури 
світового господарства: об‟єкт, 
предмет дослідження. 
2 2 2 2 
Тема 8. Глобалізація сучасного 
світового господарства. 
2 2 2 4 
Тема 9. Концепція про світові міста. 2  2 4 
Всього за змістовий модуль 2                    10           12             10              10 
 
Всього 18 18 18 18 







1. Паливна промисловість світу 
 - основні види палива та їх роль в ПЕК; 
 - географія розміщення вугільних басейнів; 
- географія розміщення нафто-газоносних 
провінцій; 
- роль ОПЕК у нафтовій промисловості; 
2 




 Електроенергетика світу.  
      - традиційні види електроенергії; 
 - фактори, що впливають на розміщення 
електростанцій; 
 - альтернативні види електроенергії; 




Географія металургії світу. 
 - фактори, що впливають на розміщення галузей 
чорної та кольорової металургії; 
 - вплив НТР та територіальну структуру 
металургійного комплексу; 
 - основні райони чорної та кольорової металургії 
світу. 
 - екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. 
2 
4 
 Основні риси розміщення машинобудування світу. 
Географія світового машинобудування. 
 - роль машинобудівного комплексу в світовому 
господарстві і кожної країни зокрема; 
- вплив НТР на розвиток машинобудівного 
комплексу; 
- основні види спеціалізації; 




 Економіко-географічна характеристика галузі 
інфраструктури світового господарства (на прикладі 
інформаційної галузі).  
 - вплив НТР на розвиток інфраструктури світу; 
 - роль і значення інфраструктури в промисловості 
країн; 




Світовий АПК і світова продовольча проблема. 
 - структура АПК; 
 - географія рослинництва світу; 
 - географія тваринництва світу; 




Світова транспортна система. 
 - вплив НТП на транспортних комплекс; 
 - географія найкрупніших морських портів світу; 
 - географія найкрупніших аеропортів світу; 




Сучасні тенденції МГПП. 
 - чинники, що визначають участь в країн в МГПП; 
 - країни «великої сімки» у МГПП; 
 - країни НІК у МГПП; 




Надання міжнародних послуг. 
 - роль міжнародних послуг в господарстві країн 
світу; 
 - види міжнародних економічних зв`язків; 
 - основні вантажопотоки світу. 
2 
 Разом 18 
9. Самостійна робота 
№ теми згідно програми ЗМІСТ РОБОТИ Кількість 
годин 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 
Тема 1. Географічна 
модель світового 
господарства світу  
 Основні етапи формування світового 
господарства. Основна вісь світового 
господарства. Сучасна географічна модель 
світового господарства. 
2 
Тема 2. Вклад українських 
географів у розвиток 
дисципліни «Географія 
світового господарства» 
Основна мета та цілі «Географія світового 
господарства» на сер. Минулого століття.  
Сучасні погляди. 
2 
Тема 3. Промислова 
революція.  
 
Передумови зародження. Роль, значення та 
наслідки промислової революції для розвитку 
суспільства. 
2 
Тема 4.  Машинно-
технічна революція.   
 Передумови зародження. Роль, значення та 
наслідки МТР революції для розвитку 
суспільства 
2 
Тема 5. Технологічні рівні 
НТР та їх характеристика 
Передумови зародження. Роль, значення та 
наслідки НТР революції для розвитку 
суспільства. 
4 
Тема 6. Природні фактори 
формування МГПП  
Природні умови,природні ресурси Їх вплив на 
спеціалізацію країн світу..   
2 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  





Альтернативні види електроенергії, їх види та 
географія поширення. 
2 
Тема 8.                            
«Зелена революція». Її 
характеристика.  
Причини появи, зародження та значення.  2 
 разом 18 
Індивідуальні завдання. 
Підготувати науково-дослідний реферат на одну із запропонованих тем 
обсягом до 15 сторінок друкованого тексту і належно оформити відповідно 
вимогам до такого виду робіт. 
Вплив природних умов та природних ресурсів на спеціалізацію господарського 
комплексу однієї з країн: 
Нового зарубіжжя європейської частини, 
Нового зарубіжжя азійської частини , 
Країни постсоціалістичного простору європейської частини 
 Країни постсоціалістичного простору азійської частини 
Країни « великої сімки 
 Методи навчання: лекція з елементами бесіди, робота з тематичними 
джерелами інформації, статистичними даними, картографічними матеріалами, 
складання алгоритмів дослідження  
Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 
Питання, що виносяться на залік 
1. Визначення світового господарства. 
2. Географічна модель світового господарства. 
3. Просторова структура світового господарства. 
4. Секторна структура світового господарства. 
5. Вклад радянських, українських економіко географів в розвиток світового 
господарства. 
6. Зв'язок навчальної дисципліни «Географія світового господарства» з іншими 
навчальними дисципліни. 
7. Основні методи наукових досліджень географії світового господарства. 
8. Визначення МГПП (міжнародного географічного поділу праці). Природні та 
соціально-економічні фактори МГПП. 
9. Участь країн «великої сімки» у МГПП. 
10. Участь країн НІК -1 хвилі у МГПП. 
11. Участь країн НІК - II хвилі у МГПП. 
12. Участь України у МГПП. 
13. Промислова революція, основні ЇЇ риси. 
14. Машинно-технічна революція, основні її риси. 
15. НТР, основні її риси. 
16. Вплив НТР на територіальну організацію галузей промисловості. 
17. Вплив НТР на галузеву структуру промисловості. 
18. Проблеми постіндустріального розвитку. 
19. Структура ПЕК господарства світу. 
20. Основні родовища паливних ресурсів світу та закономірності їх розміщення. 
21. Проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості світу. 
22. ОПЕК основні напрями діяльності. 
23. Види традиційних видів електроенергії. Фактори що впливають на 
розміщення електростанцій. 
24. Види нетрадиційних видів електроенергії. Географія розміщення 
електростанцій. 
25. Знати і пояснити терміни: ГеоТЕС, ПЕС, СЕС, ГЕС, ГАЕС, КЕС, ТЕС, ТЕЦ, 
АЕС, АТЕЦ. 
26. Склад галузей «чорна металургія». 
27. Типи металургійних підприємств. 
28. Способи виплавки чавуну і сталі. 
29. Основні райони чорної металургії світу. 
30. Фактори, що впливають на розміщення підприємств чорної металургії. 
31. Найкрупніші залізорудні басейни світу та географія їх розміщення. 
32. Основні райони кольорової металургії світу. 
33. Фактори, що впливають на розміщення галузей кольорової металургії. 
34. Значення машинобудування в сучасній промисловості світу. 
35. Фактори, що впливають на розміщення автомобілебудування (центри), 
суднобудування (центри). 
36. Назвати найкрупніші райони, центри машинобудування. 
37. Вплив НТР на інфраструктуру світу. 
38. Які види галузей діяльності входять до інфраструктури. 
39. Знати і вміти пояснити терміни: пейджинговий, стільниковий, супутниковий 
зв'язок. 
40. Структура АПК та значення кожного зі структурних компонентів. 
41. Знати і вміти пояснити наступні терміни: екстенсивне с/г, інтенсивне с/г, 
товарне с/г, споживче с/г, «зелена революція». 
42. Структура транспортного комплексу. 
43. Роль і місце морського, автомобільного, повітряного транспорту на 
навколишнє середовище. 
44. Знати і вміти пояснити терміни: вантажообіг, пасажирообіг, дедвейт, 
каботаж, чартерні перевезення, транспортний вузол. 
45. Види міжнародних економічних зв'язків. 
46. Класифікація послуг. 
47. Знати і пояснити терміни: Природний поділ праці, суспільний поділ праці, 
територіальний поділ праці, МГПП. 
48. Роль міжнародних економічних послуг. 
49. Вплив морського, автомобільного, повітряного транспорту на навколишнє 
середовище. 
50. Найкрупніші морські порти, аеропорти світу. 
 
Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
Модульна контрольна робота 1.  
Тестові завдання 
І рівень 
1. Світове господарство являє собою… 
а) сукупність національних економік різних країн світу, зв‟язаних між 
собою  рухом товарів капіталу, робочої сили, що характеризується розвитком 
міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу; 
б) процес поступового розвитку науки, виробництва і сфери споживання 
у світовому господарстві; 
в) сукупність  економічних  відносин між власниками капіталу та 
споживачами з приводу його використання. 
 
2. Сучасні дослідники трактують світове господарство як… 
а) грошовий вираз інтернаціональної вартості товару; 
б) цілісна економічна, всі частини якої знаходяться у тісному зв‟язку, 
залежності та в тісній взаємодії; 
в) відображення господарської структури  сучасної цивілізації. 
 
3. Світове господарство є складною системою, яка характеризується 
багаторівневими зв‟язками, такими як  
а) економічні контакти; 
б) економічна взаємодія 
в) економічна співпраця. 
 
4. Для виокремлення підсистем світового господарства використовують  
наступні критерії: 
а) ступінь і характер втручання держави в економіку; рівень економічного 
розвитку, показник соціального розвитку економіки; тип економічного росту; 
б) ступінь і характер утручання держави в економіку; соціально-
економічний розвиток; 
в) немає вірних відповідей; 
5. На початку ____ століття сільське господарство засновувалося на  збройні 
сили. 




6.  В середині століття сільське господарство було розділене на  
а) «капіталістичне»; 
б) «соціалістичне»; 
в) «капіталістичне» та «соціалістичне». 
 
7. Процес глобалізації у світовій економіці являє собою: 
а) зв'язок з навколишнім середовищем, де здійснюється робота; 
б) закономірний результат інтернаціоналізації виробництва та капіталу; 
в) якісний процес. 
 
8. Макрорівень глобалізації – це  
а) спільне прагнення країн та окремих регіонів до економічної активності 
поза своїми кордонами; 
б) розширення діяльності підприємств за межі внутрішнього ринку; 
в) система, яка постійно розвивається. 
 
9. Мікрорівень глобалізації – це  
а) розширення діяльності підприємств за межі внутрішнього ринку; 
б) закономірний результат інтернаціоналізації виробництва та кап 
економічна наука, яка вивчає певні економічні відносини; 
в) немає вірних відповідей. 
 
10. Міжнародний розподіл праці: 
а) вищий ступінь суспільного поділу праці; 
б) є необхідною умовою та основою виникнення  й розвитку світового 
ринку; 





1. Світовий ринок - це 
а) це форма, що постійно розвивається; 
б) це система, що постійно розвивається; 
в) це комплекс, що постійно розвивається; 
г) це сукупність національних ринків. 
 
2. Найбільша ТНК: 
а) Kroger; 
б) Boeing; 
в) Ford Motor; 
г) General Motors. 
 
3. Лідируюча галузь в діяльності ТНК  
а) автомобілебудування; 
б) енергетика; 
в) хімічна промисловість; 
г) електроніка. 
 
4. Головною формою існування світового ринку є: 
а) міжнародна торгівля; 
б) світова торгівля; 
в) міжнародноспеціалізована продукція. 
 
5. Міжнародна спеціалізація виробництва розвивається у напрямках: 
а) виробничому і територіальному  
б) міжгалузевому і територіальному 
в) спеціалізованому і територіальному. 
6. Різноманітні підприємства, що виробляють  товари або надають послуги… 
а) система; 
б) господарська система; 
в) світове господарство. 
 
7. Зовнішня торгівля… 
а) торгівля будь-якої країни з іншими країнами; 
б) торгівля між країнами, що складається із  ввозу товарів і їх вивозу ; 
в)зовнішня форма вияву вартості у сфері обміну. 
 
8. До стабільного зростання міжнародної торгівлі спричинилося кілька 
факторів 
а) розвиток міжнародного поділу праці; 
б) НТР ; 
в) розвиток торгівельно-економічної інтеграції. 
 
9. Науково-технічний процес привів до істотних зрушень у: 
а) світовій економіці; 
б) товарній структурі міжнародної торгівлі; 
в) регулювання міжнародної торгівлі. 
 
10. Зменшення частки сировини в міжнародній торгівлі пояснюється 
такими факторами: 
а) розширенням виробництва синтетичних матеріалів; 
б) переходом на ресурсозберігаючі технології; 
в) а, в. 
 
III  рівень 
 
2. Чинники розвитку міжнародного поділу праці:  
а) природно-географічні умови 
б) технічний прогрес 
в)  соціально-економічні умови 
  
    2 . Етапи міжнародної економічної інтеграції 
          а) зона вільної торгівлі; митний союз 
б) спільний союз; економічний ринок 
в)  спільний ринок; економічний союз  
г) повна інтеграція 
 
     3 . Економічна інтеграція це...  
          а) процес об‟єднання взаємного структурного положення національних      
             економік   
б) є головним напрямком розвитку міжнародного поділу праці 
в)  вища форма інтернаціоналізації господарського життя  
г) процес зближення і поступового об‟єднання національних систем 
 
    4 . Транс національні корпорації (ТНК)м – це  
          а) головні суб‟єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності 
б) гігантські компанії 
      5 . Головні передумови розвитку інтеграційних процесів – це  
          а) соціальна НТР 
б) соціально-економічна однорідність національних господарств, що 
підлягають об‟єднанню 
в)  близькі рівні економічного розвитку країн 
г) цілеспрямована діяльність державних органів країн 
 
     6 . У міжнародній практиці виділяють основні форми кооперування:  
          а) здійснення спільних програм 
б) міжгалузева спеціалізація 
в) створення спільних підприємств  
г) договірна спеціалізація 
 
     7 . За кількістю суб‟єктів міжнародне кооперування поділяється на: 
          а) двостороннє 
б) багатостороннє 
 
     8 . Основні характеристики міжнародної торгівлі: 
          а) загальний об‟єм світової торгівлі 
б) загальний об‟єм і загальна кількість міжнародної торгівлі 
в)  торгівельний баланс  
г) динаміка світової торгівлі 
 
     9 . Форми прояву міжнародної спеціалізації виробництва: 
          а) предметна 
б)  повузлова 
в)  структурна  
г) технологічна 
 
     10. Міжнародна торгівля: 
          а) сфера міжнародних товарно-грошових відносин 
б) торгівля між країнами, що складається із ввозу товарів і їх вивозу 
в)  специфічна форма обміну продуктами праці між продавцями і 
покупцями різних країн  
г) система економічних відносин 
Модульна контрольна робота 2.  
Варіант 1. 
1.Охарактеризуйте дисципліну « Географія світового господарства », як 
науку про систему знань. 
2. Охарактеризуйте значення електроенергетики і динаміку її світового 
споживання. 
3. Дайте визначення термінам: природний поділ праці, суспільний поділ 
праці, територіальний поділ праці, МГПП. 
4. На контурну карту світу нанесіть десять найкрупніших за геологічними 
покладами вугільних басейнів світу. 
 
Варіант 2. 
1. Назвіть українських фахівців-географів і вкажіть на їх внесок в 
розвиток і становлення « Географії світового господарства ». 
 2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку чорної металургії світу. 
 3. Дайте визначення термінам: транспортна система, вантажообіг, паса 
жирообіг, каботаж.  
4. На контурну карту Євразії  нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами вугільні басейни Азії. 
Варіант 3. 
 1. Яка подія і коли дала початок першій промисловій революції. 
  2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні підприємств 
чорної металургії. 
3. Дайте визначення термінам: дедвейт, каботаж, чартерні 
перевезення,транспортна система. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами 
вугільні басейни Європи.  
Варіант 4. 
1. Назвіть вітчизняних та зарубіжних фахівців-географів і вкажіть на їх 
внесок в розвиток і становлення « Географії світового господарства ».  
 2.Охарактеризуйте основні етапи розвитку кольорової металургії світу. 
 3. Дайте визначення термінам: світогосподарська система, біологічний 
поділ праці, географічний поділ праці, суспільний поділ праці. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами нафтогазоносні провінції  Європи. 
Варіант 5. 
1.Розкрийте характерні риси першої промислової революції. 
 2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні 
підприємств кольорової металургії. 
3. Поясніть терміни: ТЕЦ, ТЕС, АЕС, АТЕЦ. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами нафтогазоносні провінції Азії. 
Варіант 6. 
1.Розкрийте характерні риси другої промислової революції. 
 2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні 
підприємств автомобілебудування. Назвіть основних країн виробників. 
3. Поясніть терміни: КЕС, ТЕЦ, ТЕС, ПЕС. 
 4. На контурну карту  нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами 
нафтогазоносні провінції  Америки. 
Варіант 7. 
1. Якою була геопросторова структура світового господарства в період 
першої промислової революції ? 
 2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні 
підприємств  суднобудування. Назвіть основних країн виробників. 
        3. Поясніть терміни: ГЕС, ГАЕС, ГеоТЕС, ПЕС. 
 4. На контурну карту  нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами   
вугільні басейни Америки. 
Варіант 8. 
1. Якою була геопросторова структура світового господарства в період 
другої промислової революції ? 
 2. Дайте характеристику основних типів  орієнтації в розміщенні 
підприємств  основної хімії. Назвіть основних країн виробників. 
        3. Поясніть терміни: СЕС, ГеоТЕС, ПЕС, КЕС. 
 4. На контурну карту  нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами   
залізорудні басейни Америки. 
Варіант 9. 
1. Розкрийте характерні риси другої промислової революції. 
 2.Назвіть основні проблеми та перспективи розвитку паливної 
промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: мала металургія, переробна металургія, комбінат 
повного циклу. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами   залізорудні басейни Європи. 
Варіант 10. 
1. Розкрийте характерні риси науково-технічної революції. 
 2.Охарактеризуйте сучасний розвиток та перспективи атомної 
електроенергетики світу. 
        3. Поясніть терміни: спеціалізація, кооперування, технологічна залежність. 
 4. На контурну карту Євразії нанесіть  найкрупніші за геологічними 
покладами   залізорудні басейни Азії. 
Варіант 11. 
1. На конкретних прикладах покажіть вплив природних умов на 
формування міжнародного географічного поділу праці. 
 2.Охарактеризуйте і поясніть основні риси розміщення мідної 
промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, пейджинговий зв‟язок, 
стільниковий зв‟язок, інтернет. 
 4. На контурну карту нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами   
залізорудні басейни  світу. 
Варіант 12. 
1. Назвіть та охарактеризуйте техніко-економічні передумови 
формування міжнародного географічного поділу праці. 
 2.Охарактеризуйте і поясніть основні риси розміщення алюмінієвої 
промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, стільниковий зв‟язок, 
міжнародний зв‟язок,  супутниковий зв‟язок. 
 4. На контурну карту нанесіть  найкрупніші за геологічними покладами   
бокситоносні провінції  світу. 
Варіант 13. 
1. Назвіть основні стадії технологічного розвитку, яке пройшло людство. 
 2.Охарактеризуйте  роль і значення хімічної промисловості у світовому 
господарстві. 
        3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, інтермодальні 
транспортні системи . 
 4. На контурну карту нанесіть основні райони чорної металургії   світу. 
Варіант 14. 
1. Назвіть основні структурні компоненти транспортного комплексу. 
 2.Охарактеризуйте місце машинобудування у світовій промисловості.  
        3. Поясніть терміни: світове господарство, світові міста . 
 4. На контурну карту нанесіть основні райони кольорової металургії   
світу. 
Варіант 15. 
1. Назвіть основні структурні компоненти агропромислового комплексу. 
 2.Назвіть основні особливості хімічної промисловості світу.  
        3. . Дайте визначення термінам: мануфактура, промислова революція, 
науковий прогрес, науково-технічна революція. 
        4. На контурну карту нанесіть країни ОПЕК. 
 
Варіант 16. 
1. Назвіть основні сектори світового господарства, які виділяють у 
світовій літературі. 
 2.Охарактеризуйте машинобудівний район Північної Америки.  
        3. Дайте визначення термінам: природні умови, природні ресурси, 
мінеральні ресурси, природно-ресурсний потенціал. 
 4. На контурну карту нанесіть країни, які  виробляють більше 50% 
електроенергії на теплових електростанціях. 
Варіант 17. 
1. Назвіть основні сектори світового господарства, які виділяють у 
світовій літературі. 
 2.Охарактеризуйте машинобудівний район Східної та Південно-Східної 
Азії.  
        3. Дайте визначення термінам: « зелена революція», товарне сільське 
господарство, споживче сільське господарство, агрокліматичні ресурси. 
 4. На контурну карту нанесіть країни, які  виробляють більше 50% 
електроенергії на гідроелектростанціях. 
 Варіант 18. 
1. Назвіть  і охарактеризуйте фактори, які впливають на глобальну 
продовольчу проблему. 
 2.Охарактеризуйте машинобудівний район Західної Європи.  
        3. Поясніть терміни: інтенсивний спосіб ведення  сільського господарства, 
екстенсивний спосіб ведення  сільського господарства, товарне сільське 
господарство, споживче сільське господарство. 
 4. На контурну карту нанесіть країни, які  виробляють більше 50% 
електроенергії на атомних електростанціях. 
Варіант 19. 
1. Якою була геопросторова структура світового господарства в період 
першої промислової революції? 
 2. Розкрийте географію вугільної промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни:  промислова революція, машинно-технічна революція, 
науково-технічна революція. 
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванні пшениці.  
Варіант 20. 
1. Якою була геопросторова структура світового господарства в період  
другої промислової революції? 
 2. Розкрийте географію нафтової промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: спеціалізація, кооперування, галузь, міжгалузевий 
комплекс.  
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню рису.  
Варіант 21. 
1. Назвіть сучасну геопросторову структуру світового господарства. 
 2. Розкрийте географію залізорудної промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: аграрне суспільство, індустріальне суспільство, пості 
ндустріальне суспільство.  
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню 
цукрового буряку.  
Варіант 22. 
1. Розкрийте характерні риси першої промислової революції. . 
 2. Охарактеризуйте і назвіть основні риси розміщення мідної 
промисловості світу. 
        3. Поясніть терміни: мануфактура, фабрика, тюльпаноманія, галузь.  
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню 
бавовнику.  
Варіант 23. 
1. Розкрийте характерні риси другої промислової революції. . 
 2. Охарактеризуйте місце машинобудування у світовій промисловості і 
його галузеву структуру. 
        3. Поясніть терміни: фабрика, галузь, аграрне суспільство,індустріальне 
суспільство.  
 4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню чаю.  
Варіант 24. 
1. Розкрийте характерні риси третьої  промислової революції. . 
 2. Охарактеризуйте роль і значення хімічної промисловості  у світовому 
господарстві. 
        3. Поясніть терміни: аграрне суспільство,індустріальне суспільство, 
постіндустріальне  суспільство.   
      4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню какао- 
бобів.  
Варіант 25. 
1. Які зміни відбулися в галузевій структурі світового господарства в результаті 
впливу третьої  промислової революції? 
 2. Поясніть основні особливості галузевої структури хімічної 
промисловості світу.         
        3. Поясніть терміни: природні ресурси, мінеральні ресурси, природні 
умови, природноресурсний потенціал.  
      4. На контурну карту нанесіть провідні країни по вирощуванню кави.  
 
Варіант 26. 
1. Які зміни відбулися в галузевій структурі світового господарства в результаті 
впливу другої  промислової революції? 
 2. Чому зернове господарство вважається головною галуззю   світового 
рослинництва?        
        3. Поясніть терміни: “ зелена революція”, екстенсивне сільське 
господарство, товарне сільське господарство, споживче сільське господарство.  
  4. На контурну карту нанесіть основні райони чорної металургії світу.  
 Варіант 27. 
1. Які зміни відбулися в галузевій структурі світового господарства в результаті 
впливу першої  промислової революції?  
2. Що входить в поняття “ сільськогосподарські угіддя” ?      
  3. Поясніть терміни: галузь, спеціалізація, кооперування, технологічна 
залежність . 
4. На контурну карту нанесіть основні райони хімічної промисловості світу. 
  Варіант 28. 
1. Які зміни відбулися в територіальній структурі світового господарства в 
результаті впливу першої  промислової революції?  
2. . Які чинники впливають на розповсюдження певних сільськогосподарських 
культур?     
 3. Поясніть терміни: КЕС, ТЕС. ТЕЦ, ГеоТЕС. 
4. На контурну карту нанесіть основні райони кольорової металургії світу.  
 
  Варіант 28. 
1. Які зміни відбулися в територіальній структурі світового господарства в 
результаті впливу другої  промислової революції?  
2. . Які чинники впливають на розведення певних видів домашніх тварин?     
 3. Поясніть терміни: ГеоТЕС. ПЕС, СЕС, АЕС. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни Європи.  
  Варіант 29. 
1. Які зміни відбулися в територіальній структурі світового господарства в 
результаті впливу третьої  промислової революції?  
2. Охарактеризуйте регіон хімічної промисловості зарубіжної Європи ( 
Євросоюз ). 
 3. Поясніть терміни: ГЕС, ГАЕС, ПЕС, СЕС. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни  Північної Америки.  
Варіант 30. 
1. Як впливає НТР на галузеву структуру світового сільського господарства?  
2. Охарактеризуйте регіон хімічної промисловості Північної Америки. 
3. Поясніть терміни: АЕС, АТЕЦ, ТЕС, ТЕЦ. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни світу.  
  Варіант 31. 
1. Як впливає НТР на розвиток окремих галузей  світового сільського 
господарства?  
2.Дайте характеристику основних складових частин лісового комплексу світу. 
3. Поясніть терміни: мала металургія, переробна металургія, комбінат повного 
циклу. 
4. На контурну карту нанесіть найважливіші судохідні канали і водні шляхи 
річкового транспорту світу.  
Варіант 32. 
1. Як впливає НТР на розвиток окремих видів транспорту  світового 
господарства?  
2.Дайте характеристику основних складових частин ПЕК  світу. 
3. Поясніть терміни: “ зелена революція”, екстенсивне сільське господарство, 
товарне сільське господарство, споживче сільське господарство . 
 4. На контурну карту нанесіть найважливіші судохідні канали і водні шляхи 
річкового транспорту Євразії.  
Варіант 33. 
1. Охарактеризуйте основні риси розміщення світової целюлозно-паперової 
промисловості світу. 
2.Дайте характеристику основних складових частин АПК  світу. 
3. Поясніть терміни:  “ зелена революція”, агробізнес , агрокліматичні ресурси, 
грунтові ресурси. 
 4. На контурну карту нанесіть найкрупніші за пасажирообігом аеропорти 
Євразії.  
Варіант 34. 
1.Поясніть динаміку розвитку світової текстильної промисловості і зміни в її 
галузевій структурі. 
2.Дайте характеристику основних складових частин транспортного комплексу  
світу. 
3. Поясніть терміни: аграрне суспільство,індустріальне суспільство, 
постіндустріальне  суспільство. 
 4. На контурну карту нанесіть найкрупніші за пасажирообігом аеропорти 
Америки.  
Варіант 35. 
1. Дайте характеристику комп‟ютеризації як одного із напрямів розвитку  
виробництва в епоху НТР.  
2.Який склад має текстильна промисловість світу? 
3. Поясніть терміни: НТП, НТР,індустріальне суспільство, постіндустріальне  
суспільство. 
 4. На контурну карту нанесіть найкрупніші за пасажирообігом аеропорти Азії.  
Варіант 36. 
1. Дайте характеристику комп‟ютерної автоматизації виробництва в епоху НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств легкої промисловості  
світу? 
3. Поясніть терміни: чартерні перевезення, каботаж, дедвейт, транспортна 
система. 




1. Дайте характеристику шляхів розвитку атомної енергетики в епоху НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств харчової промисловості  
світу? 
3. Поясніть терміни: природний поділ праці, суспільний поділ праці, 
територіальний поділ праці, МГПП. 
4. На контурну карту нанесіть найкрупніші за пасажирообігом аеропорти 
Північної Америки.  
Варіант 38. 
1. Дайте характеристику шляхів розвитку транспортного комплексу в епоху 
НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств виробників меблів. Назвіть 
найбільші світові фірми - виробників меблів. 
3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, інтернет, стільниковий зв‟зок, 
супутниковий зв‟зок. 
4. На контурну карту нанесіть найкрупніші бокситоносні провінції світу. 
Варіант 39. 
1. Дайте характеристику шляхів розвитку сільського господарства в епоху НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств автомобілебудування. 
Назвіть найбільші світові фірми - виробників автомобілів. 
3. Поясніть терміни: інтермодальна транспортна інфраструктура, інтернет, 
пейджинговий зв‟зок, супутниковий зв‟зок. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни  Північної Америки. 
Варіант 40. 
1. Дайте характеристику шляхів розвитку рослинництва господарства в епоху 
НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств суднобудування. Назвіть 
провідні крїни світу суднобудування. 
 3. Поясніть терміни: спеціалізація, кооперування, технологічна залежність, 
галузь. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни  Євразії. 
Варіант 41. 
1. Дайте характеристику шляхів розвитку тваринництва господарства в епоху 
НТР.  
2.Які чинники визначають розміщення підприємств чорної металургії. Назвіть  
країни – світові лідери за  виплавкою сталі.  
3. Поясніть терміни: “біологічна революція“,“зелена революція“, агробізнес. 
4. На контурну карту нанесіть найбільші за геологічними покладами 
залізорудні басейни  світу. 
 
Варіант 42. 
1. Поясніть, які проблеми виникають у зв‟язку з розвитком біотехнології  в 
епоху НТР.  
2.Охарактеризуйте географію цукрової промисловості. Назвіть найбільших 
виробників цукру у світі. 
 3. Поясніть терміни: мала металургія, переробна металургія, комбінат повного 
циклу. 
 4. . На контурну карту нанесіть найважливіші судохідні канали і водні шляхи 
річкового транспорту світу. 
Варіант 43. 
1. Поясніть, які проблеми виникають у зв‟язку з розвитком біоіндустрії  в епоху 
НТР.  
2. Які чинники визначають розміщення ТЕС, ТЕЦ. Назвіть  країни світу – 
найбільших виробників теплової електроенергії.  
 3. Поясніть терміни: світогосподарська система, біологічний поділ праці, 
географічний поділ праці.  
4.  На контурну карту нанесіть найважливіші судохідні канали і водні шляхи 
річкового транспорту Європи. 
Варіант 44. 
1. Поясніть, як ви розумієте процес космізації виробництва в епоху НТР.  
2. Які чинники визначають розміщення ГЕС, ГАЕС. Назвіть  країни світу – 
найбільших виробників гідроенергії.  
 3. Поясніть терміни: “ зелена революція”, агробізнес , агрокліматичні ресурси, 
грунтові ресурси. 
 4.  На контурну карту нанесіть провідні країни за виплавкою олова. 
Варіант 45. 
1. Яка подія і коли ознаменувала початок першої промислової революції? 
2. Які чинники визначають розміщення АЕС, АТЕЦ. Назвіть  країни світу – 
найбільших виробників енергії на АЕС.  
3. Поясніть терміни: дедвейт, каботаж, чартерні перевезення,транспортна 
система. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни світу за видобутком золота. 
Варіант 46. 
1. Назвіть основні етапи інтернаціоналізації і транснаціоналізації світового 
господарства. 
2. Яку нову технологію застосовують нині в чорній металургії світу і як це 
вплинуло на географію галузі? 
3. Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, інтермодальні транспортні 
системи, транспортна система. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни світу за виплавкою міді. 
Варіант 47. 
1. Охарактеризуйте поняття економічної глобалізації і її основні напрями. 
2. Як класифікується кольорова металургія світу? 
3. Поясніть терміни: агрокліматичні ресурси, грунтові ресурси, природні 
ресурси, природні умови. 
4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за видобутком 
залізних руд. 
Варіант 48. 
1. Охарактеризуйте поняття “ світові міста “. 
2. Які географічні особливості притаманні світовому рибальству? 
класифікується кольорова металургія світу? 
3. Поясніть терміни: чартерні перевезення, каботаж, дедвейт, транспортна 
система. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни світу за виробництвом кави. 
Варіант 49. 
1. Дайте характеристику основних протиріч процесів глобалізації. 
2. Який склад має текстильна промисловість світу? 
 3. Дайте визначення термінам: світогосподарська система, біологічний поділ 
праці, географічний поділ праці, суспільний поділ праці. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни світу за виробництвом чаю. 
Варіант 50. 
1.Назвіть основні компоненти світогосподарських процесів. 
2. Який склад має текстильна промисловість світу? 
 3. Дайте визначення термінам: світогосподарська система, біологічний поділ 
праці, географічний поділ праці, суспільний поділ праці. 
4.  На контурну карту нанесіть провідні країни – виробники і постачальники 
основних олійних культур. 
Варіант 51. 
1. Що передувало першій промисловій революції? 
2. Які чинники визначають географію кольорової металургії?  
 3.  Поясніть терміни: міжнародна інфраструктура, інтермодальні транспортні 
системи, транспортна система. 
4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за виробництвом 
рису. 
Варіант 52. 
1. Що передувало другій промисловій революції? 
2. Які чинники визначають географію машинобудування?  
 3. . Поясніть терміни: ТЕЦ, ТЕС, АЕС, АТЕЦ. 
4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за виробництвом 
пшениці. 
Варіант 53. 
1. Назвіть і охарактеризуйте стадії технологічного розвитку, яке пройшло 
людство. 
2. Які види галузей і діяльності входять до світової інфраструктури.  
 3. Поясніть терміни: галузь, спеціалізація, кооперування, мануфактура. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за 
виробництвом молока. 
Варіант 54. 
1. Назвіть основні сектори світового господарства, які виділяють у світовій 
літературі 
2. Які виробництва входять до складу галузей “ чорна металургія“?   
 3. Дайте визначення термінам: конкуренція, монополія, валова продукція, 
інвестиції. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за 
виробництвом вершкового масла. 
Варіант 55. 
1. Розкрийте характерні риси другої промислової революції. 
2. Які ви знаєте типи металургійних підприємств?   
 3. Дайте визначення термінам: агробізнес, вільна економічна зона, інтеграція, 
монополія. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за 
виробництвом вовняних тканин. 
Варіант 56. 
1. Назвіть  і охарактеризуйте фактори, які впливають на глобальну продовольчу 
проблему.  
2. Які зміни відбулися в розміщенні видобутку вугілля у ХХ поч.. ХХІ ст.. Чим 
це зумовлено.  
 3. Дайте визначення термінам: вантажообіг, валова продукція, дедвейт, 
інтенсивне сільське господарство. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за 
виробництвом бавовняних тканин. 
Варіант 56. 
1. Назвіть  і охарактеризуйте фактори, які впливають на глобальну енергетичну 
проблему.  
2. Які зміни відбулися в розміщенні видобутку нафти у ХХ поч.. ХХІ ст.. Чим 
це зумовлено.  
 3. Дайте визначення термінам: вантажообіг, валова продукція, дедвейт, 
інтенсивне сільське господарство. 
 4.  На контурну карту нанесіть десятку найбільших країн світу за виплавкою 
сталі. 
Варіант 57. 
1. Назвіть  проблеми постіндустріального розвитку суспільства. 
2. Яка структура ПЕК світу.  
 3. Дайте визначення термінам: внутрішня економічна політика, інновація, 
модернізація, політика автаркії.  
4.  На контурну карту нанесіть універсальні морські порти Європи з 
вантажообігом більше 50 млн. т. 
Варіант 58. 
1. Назвіть  основні тенденції та особливості МГПП на сучасному етапі. 
 2. Яка структура транспортної системи світу.  
 3. Дайте визначення термінам: природно-ресурсний потенціал, політика 
протекціонізму, товар, фірма.  
4.  На контурну карту нанесіть універсальні морські порти Азії з вантажообігом 
більше 50 млн. т. 
Варіант 59. 
1. Назвіть основні риси НТР. 
 2. Охарактеризуйте регіональну  Північноамериканську транспортну систему.
  
 3. Дайте визначення термінам: інфраструктура, інфляція, якість життя, 
мануфактура. природно-ресурсний потенціал, політика протекціонізму, товар, 
фірма.  
4.  На контурну карту нанесіть універсальні морські порти Північної Америки з 
вантажообігом більше 50 млн. т. 
Варіант 60. 
1. Назвіть наукові підходи до розуміння поняття “ глобалізація“. 
 2. Охарактеризуйте  регіональну транспортну систему зарубіжної Європи.  
 3. Дайте визначення термінам: модернізація, політика вільної торгівлі, 
монокультурна спеціалізація, територіальна концентрація. 
 4.  На контурну карту нанесіть п‟ять найбільших країн світу за поголів‟ям 
великої рогатої худоби. 
 ОЦІНЮВАННЯ 
Результати поточного контролю включають:  
Оцінювання практичних робіт: найвища оцінка за кожну практичну роботу з 
першої по п‟яту становить 4 бали, а з 6-9 – по 5 балів. Максимальна кількість 
балів за всі роботи – 40 балів. При оцінюванні практичних робіт враховується 
виконання студентами самостійної та індивідуальної роботи.  
Результати модульного контролю включають: 
 - проведення модульної контрольної роботи, яка включає знання теоретичного 
матеріалу змістового модуля № 1. 
 - проведення  модульної контрольної роботи, яка  включає знання 
теоретичного матеріалу змістового модуля № 2. 
Підсумкова оцінка: 
 Підсумкова оцінка складається з оцінки поточного контролю (максимум 
40 балів) і оцінки модульного контролю (максимум 60 балів).  Якщо у підсумку 
виконання всіх видів навчальної роботи студент за результатами поточного та 
модульного контролю набирає не менше 60 балів, то за його бажанням, 
отримана ним оцінка може бути зарахована як підсумкова оцінка з навчальної 
































































































































































МКР 1 МКР 2 
4 4 4 4 4 5 5 5 5   30 30 100 
дисципліни. У протилежному випадку або за бажанням студента підвищити 
рейтинг, він складає залів. При цьому бали, набрані за результатами 
модульного контролю анулюються. Підсумкова оцінка визначається у балах від 
0 до 60 за результатами виконання підсумкових завдань. 
 Переведення підсумкової семестрової оцінки, вираженої у балах, в оцінки 
за національною шкалою здійснюється відповідно до таблиці: 
Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 










90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
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